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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer saccharinum, L. USA, New Jersey, Mercer, Washington Twp., Assunpink Wildlife
Managemant Area, Robbinsville, along Mitchell Road, 2003-05-06, Barringer, Kerry, 9375, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/20751
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Plants of Mercer County, New Jersey 
ACERACEAE 
Acer saccharinum L. 
tree to 30 ft tall , leaves glaucous below 
U.S. A., New Jersey, Mercer Co. , Washington Twp., 
Assunpink Wildl ife Managemant Area, Robbinsville, along 
Mitchell Road, roadside 
40.2058°N, 74.4764°W, 220 ft 
6 May 2003 
Kerry Barringer 9375 
From Brooklyn Botanic Garden 
